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グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 国立大学法人鳥取大学 
関連する特許 1件 無し 
関連する論文 1編 T. Erabi, T. Ohtsuki, E. Osaki, Y. Ishikawa, T. Nagareo, M. 
Asahara, and M. Wada 
"Photoelectrochemical behavior of some methylium salts 
having methoxyphenyl groups at an ITO electrode in 
1,2-dichloroethane" 
Erectrochemistry, Vol. 70, No. 6, pp. 409-411 JUN (2002). 
 
可視光領域に
幅広く強い吸収を示す
可逆的一電子酸化還元
能を有する有機色素 
創出を企図する
新しい物質
光電変換有機色素 
有機半導体 
グレッツェル教授ら
の提案した色素増感
系の応用 
色素増感太陽電池 
有機典型元素化合物の有効利用 
（有機ケイ素・テルル） 
半導体ナノ微粒子の
作成と積層技術 
創出を企図する
新しい技術
蓄積情報 
融合を必要とす
る新技術 
典型元素の特長を
生かした機能性有機
材料の開発（合成法
の探索と物性評価）
 
○ シーズ：  
(1) 典型元素の有機化学・・・典型元素，特に 14 および 16 族元素に有機基を導入するための合成
法と構造決定 
(2) 機能性有機色素の開発と応用・・・メチリウム系有機色素の合成と取り扱い。色素増感太陽電
池，有機 EL，有機半導体，有機トランジスタ材料への応用。 
○ 分析/解析､調査 ： 核磁気共鳴装置（ＮＭＲ），赤外吸収装置，紫外可視吸収装置を用いたスペ
クトル分析，単結晶エックス線結晶構造解析装置等を利用した有機化合物の構造決定に関する技
術支援・指導・相談・講演 
シーズ シーズ
 起 承 転 結 
新物質
光電変換
有機色素 
